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Joset AZIZI 
L~b~n~!aut (~~ersicht] 
Cebor~n 14.4.1942 in Wi6n. ve:heiratet. zwei ~inder 
Beru fs:;te llypg; 
Minis~erialrat und ~bteilun;zl~iter i~ Eu~d~skan2l~~a~: 
I 
Allio;bi ldung: 
-I 
I 
j 
Bes~ch der Volks~chulc am Lycee francais de Vienne (1954 -
1958) und des R6~lgyr.m.:s~Sur.s der 7'h~re;jar.ischen Akade~io 
in Wien (195£ - l966) 
S~udiu~ der allge~~in~n Sprachwissens~r.lft. :r.ce;~~~anisti~ 
so~ie Ergan,cn;spru!~r.g aus Griechi£ch ~1~~6 - 1967) 
rechts- und sta~~swissenschaftlic~en Fakult~t ~er 
Universitat Wien (1967 - 1971) 
Studi~n der Rec!1tS\./issenschattean an der t:niver~itat Wien 
(1969 - 1973) 
Grund3i.Jebi l dunq5lehrg .. ng dFcr Ver"...'Al o:•Jn?$llk.ldcr.lie des Bunde~ 
fur die Ven.•e:1du:-~q;:;.;ruppe A - Rec:h~Sic'l;nj iqe:r Cien£"; 
(Wint~rse~ester 1987/86) 
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Maqis~~r der £ozial- und Wirt~chafeswisser.sch~ften 
r~niversitat Wie~) 
dRu~~cne Yu~tersprach~; sehr g~te Franaosisch- un~ 
Englischkenntnissa in Wo~~ und Schrit~: ~•Biqe 
:~alienischkennt~iss~; russische Sch~lkennt~iss~ 
Hochschulass1stent bzv. Univer~it~tsassi~tent und 
• 
Oberass i stent am In st. i t:u~ fClr Verfassungs- \lnd • 
Verwaltungsrecht cer Wirtscha!tsuniv~rsitat Wien (197~ -
1988) 
Grundwehrdienst f~r Cnivarsi~~ts~ssis~~nten (Sn~~er 1S7': 
Erstinstanzliche Verwaltungspraxis an der 
Bezirkshaupt:r.aa.nnscha ft: t>iodl inc; (Aug'(; at.jSepte:"'.bt;r ! ~7 5) 
verw~ltunqspraxis 1~ Sun~es~ini~teriu~ t~r Handel, Ge~erb~ 
und lnd~strie in den Sa~eichen Gewerb~. Preisrsch~. 
Enerqie, Au!e~ha~d~l ~nd =~~eqr3tion (luli/Auqu~t l97G) 
- Se&tellung 2Ull Lehrbeaw!traqten d~r Wirtschaftsunivers.!.t.at 
Wien (ab 1976) 
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R~fer~nt !c Verfa£~u~;~jianst des S~n~e~~~nz~erft~t~s 
(oi~nstzugetei1~ a~ l.l.l993, in o:n Dienststar.d UP~rnc~~e~. 
am 30.-<.1988) 
Bes&~llung ~uc Vortragenden und ~rQfer ~er 
Olen:itpru!unosi<.or.Qiission t\:r die ver~e;,dun;s3ru~~~ A fur 
den Gegenlli.tand "i7t!sentliche £l e-::&e:"l:e des Ver.::ll tungsro!chtes 
~nd Technik der ~echtsetzung~ (1985 bis 1991) 
osterreichischer Oelegierter im R&h~en ces ~cit~nqsko~itees 
fur j~ris:ische Zusa~~en~~bei~ des E~rop~rates COC3 (1985 
bis 1989) 
T~ilr.ah~e an zahlreichen !ntcrnationalen Gesp~achen, 
~a;~n9~n ~nd V~rhandlunqen, insbesondere 1~ 
Tnteg~ationsbereich (vcr ~lle~ !G und ~rT~) ~nd im Bereich 
~e~ interna:ionalen Wirtsch~ftsrech~s (~b 1985 lau!end) 
St~llvertretender LeitQr 4er Abteilu~g v;s des 
Bundeskanzl&ra~te~ "International• Anqelegenh~iten und 
sonstige Venlaltungsangelegenheiten" (1957 bis. 1990) 
Leiter der Abte! 1 cn9 \','8 d~» !undeska.,zh=:r.~mtes "RP.cht.l i che 
Anqelegenheiten der europaisch~n !ntegrntion, 
Anqeleqen~eiten de3 int~rn~tionale~ Wirtscha!csrechts" 
(proviscrische Leitunq: Oktober 1989, definitive lei~un;: 
seit Februar 1990) 
B~st6llung zu~ V11~pris~s der DienstprCfunqsko~~ission 
den re:ch~skund iqen !>ier.st, Ve.":"Jendunc;sg:-1.J.ppe >. {1991) 
fur 
Er•attm\tglied b2~. Hitglied de~ ~achncr~enauss=hu~ses Ola 
"Offent.)ichQS Verga!::ewesen" ci~' O"t~r~eichischl!n 
No~ungsinstitutes (s~it. 1991) 
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osterr~ichis=h~~ T~ilneh~er der £~R-Ve:h3~d:~~qa- und 
Artc:itsgruppe V "i(e\:htl!.che ~n~ institut!nr.~!!e rragen" 
(1989 b!.s l99J) 
~ewer of f41.:~.:l t.y b~.;, t:UnJ..~ £~,;.rope:an Advar.ced stu::H~s 
(ab 1992) 
.i•atql iE:::i der A:-beltsgruppe ·~CElEX ir,. R!!i" b&t.r~!fart-:1 die 
Ubernah~~ der !U-~echtsdaterb!nk CELtX in da~ 
Rechtsinfo~aticnssystem d~s ~l:=ncics {ab 19S:)) 
W isser.t:;chcs ft.J i J;.h~ ... G.:se J l !:ehatteo 
Grundungs~itglied der OSterreichis=hen Gesel!£ehat~ !uT 
Europarecht ur.d de~ os~erreichisc~en Gesellschaft fur 
Geset~gebungsl~hre; 
Mitglied des 6sterreichi~chen V6lkerrechtsc~ges und des 
osterreichischen Juristentaqes 
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